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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Provisión de destinos de embarco.
Orden Ministerial núm. 1.173/58. De confor
midad con la propuesta del Servicio de Personal,
y de acuerdo con ‘el Estado 'Mayor de la Ar
mada, vengo en disponer que para la provisión de
destinos de embarco, cuando haya de efectuarse con
carácter forzoso, se observen las siguientes normas
respecto a los turnos a seguir :
Para mandos de buques.
El más antiguo de los Jefes u Oficiales del Cuer
po General que tenga cumplidas las condiciones
de subalterno, y, caso de no existir ninguno en ta
les condiciones, el más antiguo de los que las están
cumpliendo.
Para destinos subalternos.
El más antiguo de los Jefes u Oficiales del Cuer
po correspondiente que no tenga cumplidas las con
diciones de embarco.
En ambos casos, sin que ello implique merma de
las facultades que me confieren las disposiciones
en vigor, sobre los destinos de libre designación.
Los Jefes u Oficiales que se encuentren efectuan
do cursos en 'calidad de Alumnos quedarán excep
tuados de estas normas hasta la total terminación
de los mismos.
••■■••
Madrid, 29 de abril de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. .. .
El
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.174/58. Con arre.-
glo a lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento
del Instituto y Observatorio de Marina, aprobado
por Orden Ministerial de 21 de diciembre de 1945
(D. O. núm. 1 de 1946), se promueve a su inmedia
to empleo, con antigüedad y efectos administrati
vos de 1 de enero de 1958, a los Auxiliares Observa
dores que a continuación se relacionan, declarados
aptos por la junta de Clasificación y Recompensas;
debiendo quedar escalafonados por el orden que se
indica a continuación del Observador tercero don
Luis Felipe Hurtado Castellano.
Don Luis Quijano Sánchez.
Don Antonio Vázquez Acevedo.
Madrid, 29 de abril de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y Generales Jefe Superior de Con
tabilidad, Ordenador Central de Pagos e Interven
tor Central de Marina.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.175/58. Se dispone
que el Capitán de Navío (IH) don Dámaso Beren
guer y Elizalde cese como Jefe del Primer- Grupo
de Escolta, una vez que sea relevado, y quede, con
carácter forzoso a todos los efectos, a las órdenes
del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 29 de abril de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefe del Estado Mayor
de la Armada y Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vice
almirante jefe del Servicio de Personal.
Orden Ministerial núm. 1.176/58. Se nombra
Tefe del Primer Grupo de Escolta al Capitán de
Navío (A) don Mario Romero Abella, que deberá
cesar como Jefe de la Primera Flotilla de Destruc
tores una vez que -sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 29 de abril de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes jefe del Estado Mayor de
la Armada y Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rantes Comandante General de la Flota y jefe
del Servicio de Personal y Contralmirante Jefe
de la Primera División de la Flota.
Orden Ministerial núm. 1.177/58. Se nombra
Jefe de la Tercera Flotilla de Destructdres al Ca
pitán de Navío (S) don Marcial Gamboa y Sán
chez-Barcáiztegui, que deberá cesar como Coman
dante del crucero Méndez Núñez.
•
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Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 29 de abril de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante_ Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirantes Comandante General
de la Flota y jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante jefe de la Tercera División de la
Flota.
Orden Ministerial núm. 1.178/58. Se nombra
Jefe de la Primera. Flotilla de Destructores al 'Ca
pitán de Navío (Av) don Federico de Salas Pintó,
qu'e deberá cesar como Comandante del crucero Mi
guel de Cervantes.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 29 de abril de 1958.
ÁBARZUZA
Excruos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirantes Comandante General
de la Flota y Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de la Segunda División de la Flota.
Orden Ministerial núm. 1.179/58. Se nombra
jefe del Ramo de Armamentos del Arsenal de La
Carraca al Capitán de Navío D. Jesús Sánchez-Fe
rragut Gómez, que deberá cesar como Juez perma
nente del Departamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 29 de abril de 1958. AB.ARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Capitán General (1:1 De
. partamento Marítimo de Cádiz y Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal..
Orden Ministerial núm. 1.1,80/58. Se nombra
Segundo Comandante del crucero Almirante Cer
vera, con carácter forzoso a todos los efectos, al
Capitán de Fragata (E) (S) clon Pedro Aznar Ar
dois, quédando sin efecto la Orden Minister..1 rn:1-
mero 921/58 (D) (D. O. núm. 76), que le corif,-ría
el destino de Jefe de Electricidad, Electrónica y Ra
diocomunicaciones del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 29 de abril de 1958
ABARZUZA
•
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de 'El Ferrol 'del Caudillo,
Vicealmirantes Comandante General de la Flota
. y Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de la Primera División de la Flota.
Orden. Ministerial núm. l'.181158. Se dispo
ne-que el- Capitán de.Corbeta (E) don Enrique Gol
mayo Cifuentes cese en el mando del destructor La
::aga, una vez que sea relevado, y pase destinado, con
carácter forzoso a todos los efectos, al Centro Téc
nico de Electricidad, Electrónica y Transmisiones del
Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 29 de abril de 1958.
ABARZUZA
'Excmos. Sres. Almirantes Jefe del Estado Mayor de
la Armada y Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmiran
te jefe del Servicio .de Personal.
Orden Ministerial núm. 1.182/58. Se dispo
ne que el Coronel Auditor D. 2,,liguel de Páramo y
Cánovas cese en su actual destino de Auditor de la
Base Naval de Canarias y pase a ocupar el de Jefe
de la Sección de Trabajo y Acción Social de este
Ministerio._
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 29 de abril de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicc'ión
Central y del Servicio de' Personal, Comandante
General de la Base Naval de Canarias y Ministro
Togado Inspector General del Cuerpo Jurídico.
Orden Ministerial núm. 1.183/58. Sé dispo
ne que el Coronel Auditor D. Ramón Figueroa y
García Pithentel cese en su actual destino de Audi
tor del Departamento Marítimo de Cádiz y pase a
ocupar el de Auditor de la Base Naval de Canarias.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 29 de abril de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de - Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canarias, Almirante Jefe del Ser
viico de Personal y Ministro Togado Inspector
General del Cuerpo Jurídico.
Prácticas de vuelo en helicópteros.
Orden Ministerial núm. 1.184/58. — Se dispo
ne que. el Teniente de Navío (E) (Av) don Rafael
de Vierna Sieira, sin cesar en su actual destino, pase
al Segundo Grupo de Helicópteros para i-ealizar,
entre el 115 de mayo y el 15 de junio del corriente
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ario, las prácticas reglamentarias de vuelo a que se
refiere la norma tercera de la Orden Ministerial de
5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6).
Madrid, 29 de abril de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio á Per
sonal.
Señalamiento de antigüedad en ascensos.
Orden Minister-Hl núm. 1.185/58. Como am
pliación a. la Orden Ministerial de 15 de octubre
de 1957 (D. 0. núm. 233), se -dispone que los Jefes,
de Intendencia ascendidos por la misma, disfruten
en sus nuevos empleos la, antigüedad de 16 de sep
tiembre de ,1957, fecha inmediata a la en que se
produjo la vacante, y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente a dicha fecha.
Madrid, 29 de abril de 1958.
ABARZUZA
Exemos. Sres. . • •
Sres. ...
rl
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.186/58. A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el Contra
maestre pririlero D. Ramón Díaz Gómez, al termi
nar la licencia colonial que le fué concedida por Or
den Ministerial de 2 de marzo de 1957 (D. O. nú
mero 54), embarque en la lancha guardapescas Cabo
Fradera, con carácter forzoso.
Madrid, 29 de abril de 1958.
N ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo y Almiran
te jefe del Servicio de Personal.
Celadores de Puerto Y Pesca.
Orden Ministerial núm. 1.187/58. Declarado
"apto" pór Orden Ministerial de 17 de abril de 1958
(D. O. núm. 89) el personal relacionado a continua
ción, se dispone su cese en las Especialidades y Cla
ses de procedecia y pase a la Sección de Puerto y
Pesca del Cuerpo de Suboficiales, con el empleo €le
Celadores segundos, escalafonándose, con carácter
provisional, a continuación del de su mismo em
pleo D. Francisco Villar Pérez :
• 4» •
Contramaestre segundo D. Antonio López Souto,
Sargento de Infantería de Marina D. Pedro Mor
gado Santana.
• Contramaestre segundo D. Joaquín Salazar Sanz.
Contramaestre segundd D. José L. Alonso Ortega.
Contramaestre segundo D.. Joaquín Valencia Ro
dríguez.
Condestable segundo D. Franeisco Maturana Val
verde.
Contramaestre segundo D. José Díaz Guardiola.
. Condestable segundo D. Teodoro Chimeno Prada.
Contramaestre segundo D. Ricardo Acevedo Ro
dríguez.
Condestable segundo D. Rafael
•
Pastor Rodríi
guez.
Condestable segundo D. José Barbacil Cifredo:
Contramaestre segundo D. Estanislao Santiago
Cabello.
Cabo primero de Maniobra Francisco López-Pé
rez Ojeda.
Cabo primero de Maniobra Ricardo García García.
Cabo primero Artillero José F. González de Rueda.
Cabo primero Artillero Sebastián Menacho Pérez.
Cabo primero Radiotelegrafista José Belmonte Mi
llán.
Cabo primero Radiotelegrafista José Calvo Recio.
Cabp primero Mecánico Lorenzo Ros Díaz.
Cabe primero Mecánico Luis Rubiño Lalioz.
Cabo primero Mecánico Ginés Paredes Martínez.
Cabo primero Mecánico Mariano Meiral Fes.
Cabo primero Mecánico Juan Martínez Torres.
Cabo primero-Amanuense 'Francisco Montero Ve
negas.
Cabo primero Sanitario José Falcó Alonso.
Cabo primero de Infantería de Marina Eusebio
Amez. Castelo.
Cabo segundo Electricista Rafael López Castelo.
Cabo segundo Mecánico Jo-sé Méndez Caravelos.
1
Madrid, 29 de abril de 1958.
Excmos. Sres. . • •
ABARZITZA
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables al personal de la Armada
civil al servicio de Marina.
Orden Ministerial núm. 1.188/58 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo informado por la Interven
ción Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Or
den Ministerial de 28 del mismo mes y año (DIA
RIO OFICIAL núm. 1 de 1951) y disposiciones com
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plementarias, he resuelto .concedér al personal de la
-Armada y civil al servicio de Marina que figura en la
relación aneka, los _trienios_ acumulables en el núme
. ro, cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en ra misma, practicándose las liquida
ciones que procedan'ppr lo que afecta a las cantidades
que a partir de dichas fechas se hubiesen satisfecho a
los interesados por anteriores concesiones.
Los trienios que correspondan a ejercicios anterio
RELACIÓN
res se reclamarán con cargo al Presupuesto vigente, a
tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de junio
de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Ordenes Minis
teriales de 16 de mayo de 1956 (D; O. núfn. 110).
Madrid, 24 de abril de 1958.
Excrilos. Sres. -
Sres. .. .
QUE SE CITA.
ABARZUZA
Empleos o clases.
Cap. de Corbeta.
Alf. de Navío (a
Otro (m)
Jefe asim. a C. C
Comte. Inf.
Cap. Inf. M•a
Otro.. • . • • • •
Dtor. Mús. de 1
Tte. Inf. M.a
Otro.. . • • • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otrq•-• .. • • . • .?
Otro.. •.• • • • • • •
Otro.. • . • • • • • •
Otro.. .. . • . • • •
Tte. Cor. Farm. ..
'Capellán Mayor. ..
Alf. Navío (Radio).
Otro.. .. .. ... ..
Conmtre. My. 1.a ..
Contramaestre 1.° . .
•Otro.. .. .. :. ..
Contramaestre 2.0 ..
Otro.. • • • • • • . •
Otro.. • • • • • •
Otro.. . • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • • •
Otro.. ..
Otro.. • • • •
-: l•
•
Otro.. . • • • • • • •
Otro.. .. • • • • • •
Otro..- . • • •
Otro.. . • . • • • • •
Otro.. ..
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. . . • • • • • •
Otro.. • •. • • • • •
Otro.. • • . • • • • •
Otro.. • •. • • . • •
Otro.. .. • • • • • •
Otro.. • •. • • • • •
Otro.. .. •,• • • • •
Otro.. • • . • • • • •
Otro.. • • . • • •
Otro.. • • .• •
Otro.. . • • • •
Otro.. .. • • • • • •
Otro.. . •. • • • • •
Otro.. .. •. • • •
Otro.. .. . • •. • •
Hidrógrafo 1.°.. . .
• •
• • • •
•
•
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
1).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
José L. Reyna de la Brena.. .. .. :.
José María ,Corcín Alborch.. .-:- .
Antonio Dorrio Castedo..1 .. • •
•
• • •
José María Argacha Elorza.. • • • •
Ricardo Olivéra de la Cruz.. . •
Antonio Madrigal Gutiérrez.. • • • •
Angel Esteban de la Ftiente.. • • • •
.Tesús Montalbán Vizcón.. • • • • • •
Tomás Valiente Chacón.. . • • • • • • •
José Fernando Pasquín Moreno.. ..
José Manuel Flethes Scharfhausen..
Emiliano López Alvarez.. .. . • . •
Germán José Leira Rodríguez.. • •
Víctor Navas Martín.. .'. .. .. • •
'Sebastián Catalán Pérez Urquiola..
Inocencio Moreda Bermúdez.. • • • •
Juan González Díez.. .. • • • • • • •
José Alomar Barbará.. • • • • •
Ricardo Paisán Salviejo..- • • • • •
José Andréu Martínei.. .. • • • • • •
Ramón Díez Gómez.. .. .. • • • • •
Bernardino Fernández Castro.. • • .
Joaquín Alcaraz García.. .. • •. .
José L. Alonso Ortega.. .. .. • • • •
Vicente Costa Bonet.. .. . • • • • • •
Teodoro Dueñas Amilburo.. . • • • • •
Andrés Esparza García.. .. • • • • . •
Francisco Frau Costa.. .. • • • • •
José García Andréu.. .. .. . • • • • .
Daniel García Burón.. • • . • • • • •
Juan González López.. .. .. • •
Eduardo González Torrero.. • • • • • •
Adalberto Martínez Huertas.. • • • •
Aurelio Rodríguez Arenas.. • • • •
Félix Ruiz Lozano.. .. .. • • • • • •
Arturo Soto Iglesias.. .. .. • • • • • •
José Zapata Pardo.. .. .. .. • • . •
Ricardo Acevedo Rodríguez.. . • •
Miguel -Alejos-Pita Lloveras., .. • •
José Andrés Caro.. .. .. .. .. • • • •
Martiniano Benito Alonso.. • • •. ..
Manuel Caja Romero.. .. .. • • • •
Andrés Castifieira Santos.. .. .. ..
Gerardo Crespo Vázquez.. .. • • •
Cristóbal González Gil.. .. .. • • • .
Miguel Guirado, Abad.. .. .. • .
Ginés Jódar Conesa.. •-• .. • • • •
Antonio López Guerrero.. . .. • • •
Juan Ortas Estévez.. .. .. .. • . •
Emilio Rodríguez Sanjosé. .. • • . • •• •
Antonio Sánchez Pardo.. .. .
Manuel Villán Sanz.. .. • • •
Gregorio- Alvarez López.. .. • • •
• • • •
• •
• •
• •
• • • •
• • • • •
•
•
•
• •
• • • •
•
-
• • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
7.000
9.000
6.000
8.000
7.000
6.000.
6.000
6.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
10.000
4.000
7.000
7.000
11.000
6.000
6.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
L000
1.000
1.000
2.000
Concepto
por elque
se le concede.
7 trienios..
9 trienios..
6 trienios..
8 trienios..
7 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
1 trienio .. • •
1 trienio . • • •
1 trienio .
1 trienio ..
1 trienió .
1 trienio ..
1 trienio
10 trienios.
4 trienios..
7 trienios.
7 trienios..
11 trienios..
6 trienios..
6 trienios.
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios.
2 trienios..
1 trienio • •
1 trienio ..
1 trienio ..
1 trienio
1 trienio .. . • •
1 trienio • • • •
1 trienio .. • • • •
1 trienio • • • •
1 trienio • •
1 trienio • •
1 trienio ..
1 trienio • •
1 trienio • •
1 trienio • •
1 trienio • •
2 trienios..
•
•
• •
• •
• •
• •
• •
•••
. . • •
• •
. • • .
• •
• •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
abril
'abril
1- mayo
1 mayo.
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 -mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1957
1957
1957
1937
1957
1957
1957
1958
1958
1958.
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
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Empleos o clases.
Hidrógrafo 1. .•
Otro.. ..
Otro..
Hidrógrafo 2.°..
Otro.. . • ..
Otro.. *e • • ee
Chro.. .
Otro.. .. •
.Condtble. My. 1.a..
Condtble. My. 2.a. •
Otro..
Otro..
Chro..
Otro..
Otro.. . •
Otro..
Condestable 1.°
Otro..
Condestable 2.°
Otro..
Otro.. • 4e. @S *41
Otro..
Otro.. 44. e* ee
(I)tro..
Otro..
Otro..
Otro.. .. • • • • •
Otro..
Otro..
OtrO.. .. • • • • •
Otro.. • • • . • • • •
Otro..
Chro..
Chro.. • • • • • • •
Otro..
Otro.. *O e* **
Otro.. *4 410 e• **
Otro..
Otro..
(_)tro..
Otro.. lie .41 edl *e
Otro:. • ..
Otro.. . •
Otro..
Otro..
Torpedista 2.° ..
Otro..
Chro..
Otro..
Otro..
Otro.. • • • •
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. • ..
Otro..
Otro.. .. • 4,* 11.
Otro..
Otro..
Otro.. .
Otro..
Otro.. • ..
Otro..
Otro..
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José M. Arteaga Frías.. . .
D. Emilio Imbernón Pérez.. • • .
D. José León ,Gallardo.. ..
D. Jesús Criado. Ló0ez.. .. .. • • • • .
D. Manuel Gómez Castelao..
.
..
.. .
D. Antonio Hernández Papis.. .. .. .
D. Ricardo Hernández Papis.. .. .
D. Antonio Valencia Rodríguez. .. • .
D. Nicolás Fernández Soto.. .. • • • .
D. Juan Alvarez García.. .. .. • • .
D. Francisco Edrera Fernández.. . . .
D. Agustín López López.. .. .. .. .. .
D. Antonio Macías Macías.. • • • • • • • •
D. Manuel Martínez Páez.. • • • • • • • •
1). Carlos Mora Puchol.. .. • • • • • • • • • •
D. Ricardo Santiago Pantín.. . • •
D. Francisco Soler Martínez .. • • • • • . . •
D. Angel Tojeiro Quintián.. . • • • •
D. José M. Flores Flores.. .. .. .. ..
D. Victoriano García Gundín.. • • • • • •
D. Diego Marín Raja.. .. .. .. . • • • • • • •
D. Jesús Martínez Molina .. .. • .. ..
D. José Ortega Martínez.. • • . • .
I). Jesús Pisón Pascual.. . • • • • • ,
D. Juan Sánchez Muñoz.. • • •
D. Antonio Sánchez Ortiz.. .. • • . • • • • •
D. José Santos Olveira.. .. • • • • • • ..
D. Guillermo Torres Raído.. • • • • • • •
D. Salvador Tur Bonet.. .. . • .. .. ..
D. José Barbacil Cifredo.. .. • • . • • • • •
D. José Barreiro Castro.. • • • • • • .
D. Rafael Calderón Pérez.. • • • • • • . • •
D. Juan Calvo Gil.. .. .. . • • • • • •
D. Andrés Carrasco Iniesta.. . . • • •
D. Víctor Castillo Aledo.. .. • • • • • • • •
D. Manuel Díaz Gallén.. .. .. .. • .. ..
D. Enrique Doblado Galiano.. . • •
D. Jaime Gallego Murioz.. .. .
D. Luis García Zamora.. .. .. .. ..
D. Esteban F. González Aparicio.. .. ..
D. T-liginio Martínez Fernández . . .
D. Angel Noriega Bish.. ..
D. Rafael Pastor fiodríguez.. .. • . .
D. .Tuan Ramírez Gómez .. .. ..
D. Nemesio Rodríguez Rodríguez .. . •
D. Francisco González Martínez. . •
TI Dominico Guillén Antón.. .. • •
D. Antonio Martínez Hernández. . • •
Ti Práxedes Menéndez Juarros.. . . •
D. Antonio Nebot Santandréu.. • •
D. Antonio Pazos Méndez.. .. • • •
D. Fernando Perals Sola.. .. • .. ..
D. Luis Rivero Besada.. .. • •
D. Antonio Sandubete León.. . • .
D. José Sánchez Moraleda..
D. José A. Sánchez García.. • • • •
Ti). Manuel Borreiro Couto.. .. .
D. Jerónimo de la Cruz Braza.. . • •
D. Alejandro Lorenzo Estomba.. . • •
D. José Martínez Carrillo.. . • • • • •
D. Francisco Moreno Alba.. .. • •
D. Antonio Navas Gutiérrez .. .. • •
D. Emilio M. Outeda Outeda..
D. Manuel Pintos Bugallo.. .. .. ..
D. Jaime Ramón Torres.. .. • • • .
D. José Roca Ruiz.. .. . • • • • • . •
D. Juan Salcedo Fidalgo.. .. .. .
D. Enrique de Santiago Alvarez.. ..
D. Joaquín Trillo Ruiz.. .. .. .. ..
D. Aurelio Varela Souto.. .. ..
• • • •
• • ••
• • e•
• • • •
• •
• •
• • • •
•• •• •• • •
Cantidad
anual.
P,.esetas.
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000.
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede.
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
1 trienio ..
1 trienio ..
1 trienio
..
9 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios. •
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
1 trienio
trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio • ..
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio .. • •
1 trienio • .. •
1 trienio • .. • •
1 trienio • ..
1 trienio • ..
1 trienio • 9.
1 trienio
2 trienios..
7 trienios..
2 trienios..
9 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios..
1 trienio
1 trienio
1 trienio ••• •
1 trienio
1 trienio
1 trienio . Ce •
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio .. •
1 trienio .• •
•
•
•
• • •
•• •
•• •
• • •
•• •
•
•
• •
• •
• • •
•
•
•
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 -mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo
•
1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 maya 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mwyo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
. 1 mayo 1958
• 1 mayo 1958
. 1 mayo 1958
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Empleos o clases.
Electricista 2.°. •
Otro.. • • •
Otro..
• • • • • •
Otro., • • • • • .
Otro.. . . .. • •
Otro..
. • • • •
Otro.. • • • • •
Otro.. .. .4 •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • . • •
Otro.. .. • ..
Otro.. • • • •
Otro.. • •
• • • •
Otro.. • ..
Otro.. ..
Radiotelegrafista
Radiotelegrafista
Otro.. .. ....
Otro.. .. • ..
Otro.. • • • • • •
Otro.. • •
Otro.. . . .. ..
Otro.. .. • • • •
Otro.. .. .. ..
Otro.. . . . .,.
Otro..
•
•
• • • •
Otro.. . . • . •
Otro.. .. • • •
Otro.. . • •
Otro..
Otro.. .. .. ..
Otro.. .. .. ..
Otro.. . . ..
Mecánico 2.°. .
Otro.. .. • • • •
Otro.. • • • • •
Otro.. . . .. ..
Otro.. . . • • •
Otro.. % e e* ee
Otro.. • • • • • •
Otro.. . . • • •
Otro.. . . .
Otro.. . . • • •
Otro.. . . • •
Otro.. . . • • • •
Otro.. . . • • •
Otro.. •• • • •
Otro.. .. ....
Otro.. .. • • •
Otro.. . . .
Otro.. . . .. ..
Otro.. .. y • •
Otro.. . . .. ..
Otro.. .. .0 ..
Otro.. • • .. ..
Otro.. .. .. ..
Otro.. . . • • • •
Otro.. . . • • • •
Otro.. . . .. ..
Otro.. . . ..
Otro..
Otro.. .. .. ..
Otro.. .. .. ..
Escribiente 1.° • •
Otro.. .. .. ee
Otro.. . . b. *0
Otro.. .. • •
Escribiente 2.° ..
Otro.. .. .. ..
Otro.. . . .. @O
•
NOMBRES Y APELLIDOS
.. D. José R. Barros Sueiro. , . . . • .. ..
.
. D. Manuel Carpio Armenteros .. .. .. .. ..
. . D. Ventura Lusquiño Cabaleiro . . • • • • • • • .
. . D. José Ramón Bouzas . . • • • . • • • • • •
. . D. Juan Zamora López . . . . .. .. .. .. ..
D. Santiago Alonso Tizón . . . • .. • .. ..
D. Pedro Evangelista Moreno . . .. .. .. ..
D. Marcelino Juan Solana . . . . . • 4. • .. .4
•..
.1 D. Sebastián Juárez Herrero. . .. .. • •
..
1 D. José L. Lemos Lovelle . . . • .. ..
.
.
' D. "César López Dopico . . . • .. • ..
, D. Antonio López Merlán . . .. • . .. ..
. .1 I). Avelino ()rosa Folgar . . . • • • • • • • .
f D. Pedro Sanmiguel Real . . . . • • • • ..• • . •
. .
' D. Francisco Vieiro González. . : ..
1.° D. Luis Rueda Iglesias . . . . . . . . . .. •
2.° D. Antonio Bermúdez Vinalustre . . . ., .
D. José de Jódar Navarro. . e* se e& ••
D. Francisco López Sánchez. .. .. .. • ..
. D. Pedro Pedreño Pagán . . • .. ..
. . D. Pedro Pujol Sepulcre . . .. •
D. José Prado García . . .. .. .. ..
, . D. Angel Sanj osé Barciela . . • • • . • • • •
D. Pedro Terrasa Sanso .,. . . .. • • ..
D. Fernando Valverde Espín . . .. .. • •
. . D. Francisco Claros Antúnez .._ . • .. .. ..
D. Antonio Gálvez Montero . . . • .. • ..
. . D. Félix. Herranz Fernándéz . . . . • • • • . • • •
D. Francisco Martínez Martínez . .. .. .. ..
, . D.
-
Antonio Olives Cardona . . . • • • • • • •
. . D. Arturo Ortega Manterola . . • .. • • •
. . D. Manuel Saelices Orellana . . .. .. .. .. ..
D. José Solano Escolar . . . . .. .. .. .. ..
D. Ramón Alvarez Ramos . . • • . • • • • •
D. 'Manuel Arroyo Carrillo. . • • • • • • • •
D. Pedro Baños Barrera . . . . • • • • • • • • • •
D. Serafín Beceiro Pedreiro. . .. .. .. .. ..
D. Andrés Bernardo Mínguez . • .. .. ..
D. Orencio Cerezuela García. . . .. ..
. .• D. Ramón Coira Penedo. . . . . • ..
.. D. Amador A. Estévez Sanz .- . . . .. • .
. D. Marcial Galiñanes Domínguez. . . .. ..
.• D. Ginés López Baños . . ._. . • .. .. .. .. •
. . D. Pedro J. Muñoz García. .
. D. José Muñoz Márquez. . . . . ..
Ti José Ricov Buyolo . . . . . . .
D. Agustín Rivero Vig-o . . . . . . . • •
D. Manuel Rodríguez Cabañas. .. .. ..
D. José Vaquero. de Hoyo. . . . . . .. ..
. . D. Manuel Villarrubia Villalustre . .
. . D. -Manuel Bacorelle Roméu . . . . .. .. ..
.. D. Rogelio Costa Giera . . . . . . .. • ..
. . D. Rafael Flores Raya . . . . .. .. • .. .. ..
. . I). Juan A. González Martínez . . . O .. • O@
D. Antonio Martínez Martínez . . . . .. • ..
. . D. Elías Muñoz Martínez . . . . . . .. O@
• . D. .Túan A. Pérez Sánchez . . • .. .. .. ..
Ti José Quevedo Rodríguez . . . . . .. ..
. . D. Santiago Rañales Rodríguez . . . • . . • • •
. . D. Ginés Requena López . . . . . . . . . • ..
D. Manuel Saavedra Martínez . • . . e* • • • •
.
. D. José A. Sardina García . . . . . .. .. ..
D. Angel Vallej o Porras . . . . . . .. .. .. ..
.. D. Francisco Braga Valle. . . . . .. ..
.. D. Jesús María Pía Filgteira . . . .. ..
D. Casimir° Rey Peal . . . . . . . . • .. ..
. . D. Mario Rodríguez Vázquez . . . . .0 S@
. . D. Bernardo del Amo. Sociats . . . .
D. Casimir° Cal Bouzas . . .. .. . • • ..
. . D. Gabriel B. Campos Reynaldo . . . • • • . • • •
••
••
••
••
•• •• •• •••
•
•
Cantidad
anual.
Pesetas.
•
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
7.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
L000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
• 2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5.000
7.000
7.000
7.000
2.000
5.000
.2.000
•
Concepto
- por el que
se le concede.
2 trienios . .
9 trienios . .
2, trienios . •_
2, trienios . .
9 trienios . .
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1. trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio . .
7 trienios.
2 trienios.
2 trienios.
9 trienios.
2 trienios.
2 trienios.
9 trienios.
9 -trienios.
2 trienios.
2 trienios.
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio •
1 trienio
1 trienio .
1 trienio
•1 trienio . .
2 *trienios . .
2 trienios . .
2 trienios. .
2 trienios . .
2 trienios. .
2 trienios . .
2 trienios. .
2 trienios. .
2 trienios. .
2 trienios ..
2 trienios . .
2 trienios . .
2 trienios. .
2 trienios. .
2 trienios . .
2 trienios.
trienios . .
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio .•
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
5 triehios
7 trienios . .
7 trienios. .
7 trienios . .
2 trienios . .
5 trienios . .
2 trienios . .
•
••
'••
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••
••
•••
•
•
•
•
••
••
•• ••
•• •
••
*O • .
•• ••
•
•• •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
mayo 1958
mayo 1958
mayo 1958
mayo 1958
mayo 1958
mayo 1958
mayo 1958
mayo 1958
mayo 1958
mayo 11955898
mayo 1958
mayo ▪ 1958
mayo 1958
'mayo 1958
mayo 1958
mayo 1958
mayo 1958
mayo 1958
mayo 1958
mayo 1958.
mayo 1958
mayo 1958
:nayo 1958
mayo 1958
mayo 1958
mayo 1958
mayo 1958
mayo 5S- 91° 19-5;1mayo
mayo 19j8
mayo 1958'
mayo 1958:
mayo 1958
mayo 1953
1mayo 958
1958mayo
1mayo 958
mayo 1958
mayo 1958
mayo 1958
mayo 1958
mayo 1958
mayo 1958
mayo 1958
mayo 1958
mayo 1958
1958
mayo
mayo
1958
mayo 1958
1958
mayo
mayo
1958
mayo 1958
mayo 1958
mayo 1958
1958
mayo
mayo
9
mayo 1195588
mayom 1958ayo 1958
mayo
mayo
1958
8
mayo
•mayo
1199558
1958
mayo
1mayo 958
1958
mayo
mayo
1mayo
mayo 1958
•••
4-10
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Empleos o clases.
Escribiente 2.° .. • •
Otro.. . . .. .. ..
Otro.. • .. .. ..
Otro.. . . . . *o 44
Otro.. . .. ..
Otro.. . •• .. ..
Otro.. . .. .. ..
Otro. • ▪ .. .. ..
Otro.. . . • :. ...
Otro.. • • ..,
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. • • .. .. ..
_
'Otro.. . .. .. ..
Otro,. . • • • •
Otro.. e• • • •• 4*
Otro.. •. . . .
Otro.. . • • • •
Otro.. . . ... • •
Otro.. • • .. ..
Otro.. . .. ..
Otro.. • .. ..
Otro.. . • AB* *4
Otr0 • • •• •• ..t
Otro.. •• .. .•
Otro.. • . .. ..
Otro.. . • •• .. ..
Otro.. . • .. .. ..
Otro.. .. .. ..
Sanitario My. 1•a•
Sanitario My. 2.a.
Sanitario 1.°. . . ..
Otro.. .. .. .. ..
Sanitario 2.9. .. ..
Otro.. .. .. ..
Otro..
. . . . ..
'
Otro.. • • • ••.. ..
Otro.. . be qle Oe
Otro.. • .. .. ..
Otro.. ..
.. .. ..
Otro.. ,.. 94 eel @II
Otro..
,
.. ..
Otro..
• • •.• • •
Otro.. *4 •• ele Ible
Otro.. . .
Otro..
•• •• ..
Otro.. • .. .. ..
Otro.. .• ..
Otro.. •. .• ••
Otro..
• .. .. ..
Otro.. .. .. ..
Otro.. • .. .. ••
Otro.. • .. .. ..
Otro.. . ..
Otro.. •• •• •• ..
Otro.. .. ,.. • • • •
Cel. My. 2.a P. v P.
Cel.,1.° Pto. y Pca.
Otros.. •• .. ..
Otro. • • •• ..
Otro.. .. .. ..
Otro. •
. •• .. ..
Otro./ .. •• ..
Otro. • .. • •
(Vro.. .• •• ..
Otro.. • • .. ..
Otro. • •• OPA *e
Otro.. ..
.
.. ..
Otro .. .. . • • •
Otro.. ..
..
.. ..
Cel. 2.° Pto. y Pca.
• ••
NOMBRES Y APELLIDOS
Manuel Cárceles Fernández.. .. .. .. ..
Agustín E. Cavadas Saavedra..
Juan M. Cuenca Escudero.. .. 4*
Patricio J. Fernández Martín.. .. .. •
David Fernández Soto.. .. .. ..
..
.. ..
Francisco García Ramos.. .. ..
Salvador Godoy Llorente.. .. . ..
Angel Gusano Castaño.. O* e • e•
Francisco López Conesa.. .. • • ..
Hilario López López.. .. .. .. .. .. ..
José López Rifón.. .. .. • .. • •
Vicente Moreno Pérez.. .. .. .. .. ..
Angel M. Navarro Cañadas.. .. O* .e •
José L. Portela Martínez.. .. .. •
Jacinto Roldán Rubio.. .. . .. .. • 00
Manuel Sánchez González.. .. . • •
Prudencio Suárez González.. .. • • .. ..
Francisco Tenreiro Germade.. .. .. .. ..
José Abad Fernández.s. .. .. • .. • ..
Bernardo Alvarez Touza.. .., .. .. ..
Francisco Belizón Reyes.. .. . • .. ..
Antonio Ceballos Domínguez.. . • .. •
Vicente Chavida del Val.. .. . • • .. ..
Raimundo Domínguez 'Varela. .. . ..
Melchor Fernández Martín.. ..
Juan 3. López Collazo.. .. ... .. .. ., ..
Antonio Muñiz de León. .. .. . .. ..
José Ros Heredia__ .. .. .. .. • .. ..
Adrian() Lozano Galván.. .. . • .. .. •
José María Castro Camf;os.. .. ..
Miguel. López de Arce Martínez.. .. ..
Francisco J. Pastor Quijada.. .. .. •
Francisco Acuña Molina.. .. .. .. .. ..
Angel Agüera Torres.. .. .. .. • ..
Julián Agustín Puras.. • ..
An---iós Aparicio Sáez.. .. •
Rafael Cardona Vingut.. . • ..
Luis Carro López.. .. .. .. .. . .. ..
Juan Cortina Illán.. .. .. .. .. ..
Ginés García Hernández.. . . .. ..
Miguel García Iglesias.. .. ..
Felipe Hernández Lizón.. .. .. . ..
Francisco Lonchi Suárez.. • .. .. ..
Eusebio López Fuentes.. ..
Emilio Rodríguez Rodríguez.. .
José Albaladejo Martínez.. ,
Luis Béjar García.. .. • • • • • .
Serafín Bermejo Marín.. .. • .. .. •
Manuel Botello Carralón. .. . .
José Carrillo Morilla.. .. .. • .
Pedro Cruzado Díaz.. .. .. • .. ..
Máximó Díaz García.. .. . • ..
Manuel Fernández Couce.. . • • • • •
Salvador García Piñeiro.. .. .. .. ..
Angel Meca García.. .. .. .. • .. .. ..
Mantel López Castro.. . • .. .
Andrés Ageitos Pérez.. .. .. .. • •
Claudio Bernárdez Villaverde..
..
Celestino Cuevas Fernándtz.. .. ..
Francisco Escaño Vadillo.. ..
.. ..
Ramiro Fernández Lanza.. e• e. • •
José Maciá. Pérez.. .. .. • • • •
José Martínez Vidal.. .. • • •
.Antonio Ramón Prats.. 4.. ** •• .
Manuel Rey Campos.. .. e* be • •
Rafael Rivas González..
.. .. .. • • • •
Francisco Rodríguez Gómez.. • .. ..
Joaquín Ruiz Picón.. .. .. • .* *4 •• *O
Enrique Ur"anga Ibarra.. . .. • ..
Alfredo Benavides Aragón.. e* G*
• •
• ••
. e • .
Cantidad
anual.
Pesetas.
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
5.000
2.000
2.000
2.000
2.000.
5.000
2.000
2.000
.000
2.000
2.000
2.000
5.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.900
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
11.000
7.000
7.000
7.000
2.000
2000.
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.0'00
8.000
8.000
6.000
8.000
9.000
8.000
8.000
8.000
1, 7.0{10
8.000
6.000
9.000
8.000
• 8.000
2.000
Concepto
por el que
se le concede.
2 trienios.. .. •
2 trienios..
2 trienios.. .. • .
2 trienios.. .. •
2 trienios.. • ▪ .
5 trienios.. • • •
2 trieniós..
2 trienios.. ..
2 trienios..
2 trienios..
5 trienios..
2 trienios..
9 trienios..
2 trienios..
9 trienios.. • •
2 trienios.. • •
2 trienios.. .. •
trienios..
1 trienio ••• .. •
1 trienio ..
1 trienio ..
1 trienio .
1 trienio .
1 trienio . • .. •
1 trienio .. - .. •
1 trienio .. •
trienio .. . .
trienio ' . • • • •
trienios.. .. •
trienios..
trienios..
trienios.. .. •
trienios.. .
trienios.. • •
trienios.. .. •
trienios.. .. •
trienios.. • •
trienjos.. • •
trienios.. .. •
trienios..
trienios..
• •
trienios.. ..
trienios.. .. •
trienios.. ..
• •
trienio
trienio .
trienio • .. •
1 trienio
• .. •
1 trienio • 41* •
1 trienio
..
1 trienio . .. •
1 trienio
1 trienio
1.0 be
1 trienio .. .
8 trienios..
8 trienios.. ..
6' trienios..
8 trienios.. •
9 trienios..
8 trienios.
.•
•
8 trienios..
• •
8 trienios.
• • • •
7 trienios. •
8 trienios.
• •
.
• •
6 trienios. •
9 trienios.
•
8 trienios.
8 trienios. • .. •
2 trienios.. .
• v
1
1
11
7
7
7
2
2
2
2
2
2
9
2
2
2
2
9
1
1
1
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 'mayo
1 mayo
mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 - mayo
mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1•mayo
1 mayo
1 mayo
•1 mayo
1 mayo
1 • mayo
mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
í mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
mayo
1 mayo
1 mayo
1
mayo
mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mavo
mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
may
may
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1953
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
19-58
1958
1958
1958
1958
,
1958
1958
1958
1953
1958
1958
1958
-1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958.
1958.
1958
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Zmpleos o clases.
Cel. 2.° Pto. y Pca.
Otro. .
Otro. . . .
Otro.. .
Cel. My.
Buzo 1.° • ..
Otro..
Otro..
Buzo 2.°.
Otro. .
.. •
Otro. . .. •
Otro.. . .
Portero 1.° ..
•• •• ••
• ..
p.a N»
•• ••
••
• • • •
•
•
Mayor 1.a Inf. M.a
Brigada Inf. M.a .
Sargento Inf. M.a.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro. • ..
Otro.
Otro.
Otro. • ..
Músico de 3.a
Otro. . . .
Maestro 1.°..
Maestro 9.°. .
Capataz 2.°. .
Otro..
Otro. . . . . . . .
Operario de 1.a.
Otro. .
•• •• ••
• • ••
••
••
••
••
o
Otro. . • • • •
Otro. . • • • •
Otro.. . . • •
Otro.. . . • .
Otro. . •-▪. •
Otro. . • • . .
• •
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Luis Carro Pérez . . . .
D. Ignacio Hermo Moares. .
D. Indalecio Quero Quero. . .
D. Vicente Solivelles Gómez. .
D. Antonio Cabrera Arias . .
D. José Navarro Raja. . . .
D. José Plane Mendoza . .
D. Elisardo Soriano Avila . • • • • • • • •
-D. Antonio Barba Alba. . . .
D. ,.joaquín Hernández Martínez . .
D. José Jiménez Pehalver .
D. Andrés Salinas García. . . • •
D. Manuel Castro Fojo. . • .
••
•• ••
•• ••
••
• • •• ••
•• ••
Otro. . .. • •
Otro. . . .
Operario de 2.a•
Otro. . • • • •
Ofro.. • • • •
Otro. . •• e* *o
Otro. . .
Otro..
Otro. . . .
•Aux. Adrnvo. de 1.a
Otro.. .
Otro. . . . . .
Aux. Admvo. de 2•a
Otro. . .. 00 0.
Otro. .
Otro. . • ..
Otro. .
Otro. . 90
Otro. .
Otro.. . .
Aux. Admvo. de 3•a
Otro.. . .
Otro. . .. •
Otro..
Obrero de La ..
•• •• ••
•• •• •• •
• •• • • •• •• ••
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
• •
Agustín Peralta Gálvez. . . . • •
Juan A. González Fernández . . • • • • • • • •
Auspicio Barriuso Ruiz. . • •
Miguel Fernández Gómez . . . . .
Manuel del Castillo Domínguez.
Eugenio Rodríguez García..
Antonio Berrocal Balanza. . . . •
José María Morillas Rivas. . • .
José Martínez Carrillo . . . .
Antonio Rodríguez Ortiz .. • • • • • • • • . •
Enrique Chao Muiño . .
Francisco Marín Calderón . .
Joaquín Vicente Reina. . . . • • • • • • • • • •
Juan Pañero Jiménez . . . . • • •
Agustín Alcaraz García . .
José C. Palacios Palacios . . . • • • ..
Vicente Rasines Basagoiti . .
Antonio Marrufo Romero. . .
Andrés Cortés Paúl . . . .
Tomás Pérez González . .
Cristóbal Rodríguez Pérez . .
Ricardo Bedoya -Vidal. .
Carmelo Cabezos Martínez . .
•• ••
•• ••
••
••
• • ••
•• ••
• •• ••
• • •• ••
•• ••
D. Francisco Chapela Guerrero..
D. Alfonso Delgado Breijo. . e*
D. Raúl Dopico Vizoso. • •
D. Pedro Pichardo Silva . . • • . •
D. Juan Puya Sánchez. . . .
D. José Sánchez García. . • • •
. .
•■••
• • ••
D. Manuel Soto Martínez (1) . . .. ..
D. José Valsero San José.. . . .. ..
D. Diego Mota Ruiz. . . . . . • • • • .
D. Victoriano Santana Orjales . . . • . , ..
D. Francisco Gómez Panete . . . . .
D. Santiago López Pantín . . . . . . •
D. Eduardo Rodríguez Faraldo. . ..
D. Antonió Terrero Vargas . . . . • •
D Ginés Zamora Ballesta. . .. .. ..
D. Rafael Enríquez Girón . . . . . . • • . •
Doña Carmen Mateo Vivanco. . .. ..
D. Carmelo Sánchez Marín . . . . • • •
"roña María Brotóns Picó . . . . • • • •
Doña Dolores Gámez Guardiola. . • • •
D. José Lozano Lebrero. . . . . . ..
Doña Elena Rey Couceiro. . . . .
D. Luis Rojas Moreno. . . . . • • .
D. Manuel Salguero Prieto. . • •
D. Román Tizón Rodríguez . . . . . . • •
D. Antonio Limón Orta . . . . . • • • .
Doña Mertedes Ochoa O'Sea: . • •
Doña Mercedes Pérez Cayetano. • • . • •
Doña Adela Pirieiro Maristany. . . . e@
Dofia María Teresa Torres López. . • • • •
Doña María Baeza Sacristán. . . . • . . . ..
•• ••
•• • •
• • ••
••
• • ••
. .
••
• • •• • •
••• ••
• •
•• • •
•• ••
• • •
•
•• ••
• • ••
•• ••
•• ••
•• ••
• •• •• ••
• •
••
• • • •
• •
• •
• • • •
Cantidad
anual.
Pesetcts.
•
2.000
2.000
1.000
1.000
6.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
6.400
7.000
5.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5.000
1.000
5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
2.000
6.600
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
• 7.700
6.000
4.000
1.000
1▪.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
. 6.000
7.000
14.000
• 4.000
4.000
6.000
6.000
4.000
6.000
1.000
5.000
4.000
4.000
3.000
6.000
6.000
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono
2 trienios.. .. 1
2 trienios... . 1.
1 trienio .. . . . . 1
1 trienio
. .
.. . . 1
6 trienios . . . . .. 1
2 trienios . .. . . . 1
2 trienibs . . 1. . .
2 trienios . . .. . . 1
2 trienios. . .. 1.
1 trienio .. . . 1
1 trienio .< . 1
1 trienio
. . . . . .
1
6 trienios y un au
mento de 400. 1
7 trienios. • • . . . 1
5 trienios . . • • .. 1
1 trienio • .. .
.
1
1 trienio
. . . .
1
1 trienio . . . . .. 1
1 trienio . . .. .. 1
1 trienio .. .. 1
1 trienio .. .. .. 1
1 trienio ..... .. . . 1
_1. trienio .. .. .. 1
1 trienio . .. • . 1
1 trienio .
_
. .. . .
1
1 trienio
. .. . .
1
1 trienio .. .. 1
5 trienios. . . 1
1 trienio . . .. 1
5 trienios. . .. 1
4 trienios. . .. 1.
4 trienios. . 1
4 trienios. . . . . . 1
4 trienios. . .. 1
2 trienios . . . .
,
. .
1
2 trienios de 30Q y
6 de 1.000. .. . . 1
2 trienios. . . • . 1
2 -trienios . . .. • . 1
2 trienios. . . . . . 1
4 trienios . . . . . . 1
4 trienios . . . . . . 1
1 trienio de 700 y
, 7 de 1.000. . . . . 1
6 trienios . .. . . 1
4 trienios . . . . . . 1
1 trienio .. . . . . 1
1 trienio . . .. . . 1
2 trienios . .- . . . . 1
2 trienios . . . . . . 1
2 trienios. . . . .. 1
2 trienios . . • • . . 1
2 trienios . . 1
6 trienios. ... . . 1
7 trienios.. .. . . 1
14 trienios.... . . 1
4 trienios.. . . . . 1
4 trienios... . .. 1
6 trienios. .. . .. 1
6 trienios . . . . . 1
4 trienios. . .. . . 1
6 trienios. . . . 1
1 trienio . . . . 1
5 trienios. . . . . 1
4 trienios. . .. • • 1
4 trienios. . . . . 1
3 trienios . . . . • • 1
6 trienios . . . . .. 1
6 trienios. . .. .. 1
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
marzo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
Iii a-Y9
mayo
mayo
-mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
enero
mayo
noviembre
diciembre
mayo
mayo
.mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
enero
enero
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1938
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958 '
1958
1958
1958
1958,
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958,
1958
1957
1957
1958
1958
1958
1958
1.958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1(
o
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Empleos o clases.
Obrero de 1.a
Obrero de 2.a • •
Otro.. . • • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. . • • • • • • •
Otro. • .. . • • • • •
Otro.. • . • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • . • I, • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Peón.. • • • •
Otro.. • • • • • . • •
Otro.. • • • •
• •
• • • •
Cap. Corbeta (ni) ..
Otro.. .. • • • • • •
Otro.. .. .
.
• • • • •
Otro.. .. .. • • • .
..
Otro ...-- . • .. • • • •
Otro.. .. .. • • • .
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Salvador Sepúlveda Gómez. . • . • •
D. Ricardo Arroyo Romero.. • • • • • •
D. Norberto García Navarro.. • •
D. Vicente Llorca Asensi..
D. José Martínez Fernández.. • • •
D. Juan Mena López.. .. • • • •
D. Francisco Míguez Luis.. • •
D. Pedro Tárraga García.. . • • .
D. Francisco Villalba Lloret.. • •
D. José Zaeras Setrés.. • •
D. José Manuel Navarro Bernal. • •
D. Rogelio Bellón Lage.. • • • • •
D. José María Bares Blanco.. • •
D. Juan Manuel Fernández.. -• • • • • •
D. Francisco Gómez Pérez.. • • •
•
• •
• • • •
• •
•
• • •
• • •
• •
Personal en situación de "reserva" o
que presta servicio.
D. Manuel Ffancisco González (1).
D. Manuel Montero Pita - (1) .
D. Antonio Pita Sardina (1) .. • •
D. José Sánchez Beceiro (1) .• • •
D. José Torres Serantes (1) .. .
D. Manuel Vázquez García (1) .
"retirado"
. .
• •
Cantidad
anual.
Pesetas.
6.000
5.000
5.000
8.000
2.000
6.000
8.000
6.000
5.000
8.000
5.000
2.000
4.000
7.000
6.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Concepto
por el que
se le concede.
6 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
8 trienios. .
2 trienios..
6 trienios..
8 trienios. .
6 trienios..
5 trienios..
8 trienios..
5 trienios ..
, 2 trienios..
¡4 trienios..
7 trienios..
6 trienios . .
15
15
15
15
15
15
trienios..
trienios-: .
trienios..
trienios..
trienios..
trienios .
• •
•
•
. .
• •
•
• • •
• •
• • •
OBSERVACIONES
(1) Percibirá solamente la diferencia de la cuantía que
le corresponda por los trienios que se le reconocen en esta
Orden, al porcentaje de quinqUenios o trienios que se le
acumularon a su haber pasivo al cesar en la situación de
"a.ctiviclad", mientras/ permanezca en la S-ituación de "movi
lizado". El gasto afectará al Capítulo 1.°, Artículo 1.°, Gru
po 2.°, Concepto 2.°, para los Cuerpos Patentados.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : Con arreglo a las atribuciones que
confiere a esta Presidencia del Gobierno el artículo
tercero de la Ley de 24 de abril de 1958 (B. O. del e
Estado núm. 99), por la que se concede un plazo im
prorrogable de noventa días naturales, a contar desde
el día 26 de igual mes para acogerse a los beneficios
de la de 15 de julio de-1952 (B. O. del Estado núme
ro 199), relativa a la adjudicación de destinos o em
pleos civiles -a Oficiales de la Escala Auxiliar y Sub
oficiales de los tres Ejércitos, se dispone lo siguiente :
Artículo 1.° Podrán acogerse a los citados bene
ficios:
a) Los comprendidos en el artículo único de la
Orden de 14 de octubre de 1957 (Boletín Oficial del
Estado número 262), es decir, los que fueron baja en
dicha fecha en la relación de aspirantes a ingreso en
la Agrupación Temporal Militar para Servicios Ci
viles.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 enero 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo 1958
1 mayo - 1958
1
1
1
1
1
1
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
1958
-1958
1958
1958
.
1958
1958
Para los comprendidos en este apartado será sufi
ciente dirigir instancia al Excmo. Sr. General-Pre
sidente de la junta Calificadora, cursada reglamen
tariamente y debidamente informada, haciendo cons
tar en la misma las variaciones que puedan haber
s prodircido en, los datos que figuraban en la primi
tiva solicitud, no siendo necesario acompañar\ docu
mentación alguna si ya hubiese sido enviada a dicha
junta Calificadora:
b) Los que fuera de plazo solicitaron los bene
ficios de la Ley -de 15 de julio anteriormente cita
da deberán formular nueva instancia con arreglo a
los modelos: establecidos en la Orden de 11 de agos
to de 1952 ("D. O." núm. 181), y cursarla por con
ducto reglamentario. Respecto a documentación, se
procederá análogamente a lo establecido en el apar
tado anterior.
c) Los incluidos en el artículo 7.° de la Ley de
15 de julio de 1952, pero que- por cualquier circuns
tancia no se hubiesen acogido dentro del plazo legal a
los benefiCios de la referida Ley, deberán formular
su petición con arreglo al modelo establecido en la
citada Orden de 11 de agosto y documentada según
lo dispuesto en la de esta Presidencia del Gobierno de
20 de mayo de 1953 (B. O. del Estado núm. 145).
Art. 2.° Para la clasificación de los peticionarios
establecida en el artículo 11 de la Ley de 15 de ju
lio de 1952, se celebrará en Madrid en las fechas que
oportunamente se señalen, previa convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado, una prueba de aptitud
ante Tribunal único, rigiendo para ésta los mismos
programas establecidos para las pi-uebas anteriores.
Deberán asistir a dicha prueba de aptitud todos los
Suboficiales comprendidos en los apartados b) y c)
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del articulo 1.0 de esta Orden, que deseen clasificarse
para destinos del Grupo administrativo.
También podrán asistir con carácter voluntario los
que concurrieron por primera vez a la sexta prueba de
aptitud, convocada por Orden de esta Presidencia
del Gobierno de 23 de noviembre de 1954 (Boletín
Oficial del Estado núm. 3341. Será condición indis
pensable que lo soliciten del excelentísimo señor Ge
wral-Presidente de la Junta Calificadora en un pla
zo de veinte días naturales, a contar desde .1a publi
cación de esta Orden.
Art. 3.0 Todos los aspirantes que renuncien a
la prueba de aptitud o que dejen de asistir a ella sin
justificado motivo quedarán automáticamente clasi-, -
ficados para destinos de- carácter subalterno.
Art. 4.° Los incluidos en los apartados b) y c
del artículo 1.° de esta Orden que soliciten,. desde el
primer momento, pasar a la situación de "Reempla
zo voluntario", deberán hacer constar en slis peti
ciones si desean efectuar" la prueba de aptitud o e
nuncian a ella.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a \-V. EE. muchos arios.
Madrid, 25 de abril de 1958. - Por delegación, Se.
rafín Sánchez Fuensan ta.
Excmos. Sres. Ministros de los Ejércitos de Tierra,
Mar y Aire.
(Del B. O. del Estado núm. 101, pág. *759•
Excmos. Sres. : En cumplimiento de lo dispuesto en
la Orden de20 de octubre de1953 (B. O. del Estado
número 295) y apartado VI de la norma A) de la
Orden por lá que se regula el anuncio del concurso
número 22, insertado en el Boletín Oficial del Esta
do número 82 por Orden de 1 de abril de 1958, y vis
tas las reclamaciones presentadas por diferentes Or
ganismos, esta Presidencia del Gobierno ha dispues
tc quede modificado el referido concurso número 22
en la forma siguiente :
El anuncio de una vacante de Auxiliar Administra
tivo que para el Ayuntamiento de Castellbell y Vilar
(Barcelona) se publicó en el Boletín Oficial del Es
tado número 83, de 7 de abril de 1958, página 2.974,
columna tercera, queda modificado en el sentido de
9ue la vacante es de Auxiliar Administrativo Meca
. nóg-rafo.
El anuncio de tina vacante de Recaudador de Arbi
trios que para el Ayuntamiento de Palos de la 'Fron
tera (Huelva) se publicó en el Boletín Oficial del
Estado número 85, de 9 de abril de 1958. página 3.113,
columna segunda, queda modificado en el sentido de
que para el desempeño del cargo se requiere la pres
tación de fianza por cuantía de 75.000 pesetas. -
El anuncio de una vacante de Escribiente que
para la Real Academia de Medicina de Barcelona se
publicó en el Boletín Oficial del Estado número 85,
de 9 de abril de 1958, página 3.115, columna terce
ra, entre las clasificadas como de tercera clase, des
tinos del Estado, Provincia y Municipio, queda mo
dificado en el sentido de que dicha plaza correspon
de a clase segunda, destinos del Estado, Provincia
y Municipio.
Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 21 de abril de 1958. Por delegación, Se
rafín Sánchez Fliensanta..
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del B. O. _del Estado núm. 101, pág. 3.728.)
E
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.— En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, conce
didos en virtud de las"facultades que confiere a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1901
v 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes se d¿
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento.
Madrid, 12 de abril de 1958. El General Secre
tario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Teniente Coronel de Intendencia, retirado, don
Javier González-Cela y Gallego : 5.611,10 pesetas
mensuales, a percibir par la Delegación de Hacien
da de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de mayo
de 1958.—Reside en El Ferrol del Caudillo,—Fe
cha de la Orden de 'retiro : 23 de octubre de 1957
(D. O. M. núm. 242).—(b).
Comandante de Máquinas, retirado, D. José Na
varro Núñez : 4.611,25 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena des
de el día 1 de mayo de 1958.—Reside en Cartagena.
Fecha de la Orden de retiro : 1 de noviembre de 1957
(D. O. M. núm. 250).—(b).
Contramaestre Mayor, retirado, D. Francisco Bar
di Lafflarca : 4.113,88 -pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de mayo de 1958.—Reside en Cádiz.—Fecha de la
Orden de retiro : 5 de octubre de 1957 .(D. O. M. nú
mero 229).—(b).
Contramaestre Mayor, retirado, D. .Tosé María Es.
pigado de Vicente : 2.203,46 pesetas mensuales, a per
1
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cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de abril de 1952.—(e, d, c).
Contramaestre Mayor, retirado, D. José Leal Ar
mada : 4.430,55 pesetas mensuales, a percibir ilihr la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de diciembre de 1957.—Reside en El
Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro :
28 de mayo de 1957 (D. O. M. núm 124).—(b, f).
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A., retirado, clon
Francisco Espiau Rodríguez : 3.426,25 pesetas men
suales, percibir por la Delegación de Hacienda de
Las Palmas desde el día 1 de mayo de 1958.—Reside
en Las Palmas.—Fecha de la Orden de retiro 5 de
noviembre de 1957 (D. O. M. núm. 251).
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A., retirado, clOn
Alfonso Fernández Pita : 2.476,86 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 1 de mayo de 1958.—Reside en La
Coruña.--t-Fecha de la Orden de retiro : 5 de novien-r
bre de 1957 (D. O. M. núm. 251).
," Auxiliar segundo del C. A. S. T.A., retirado, don
Bonifacio Acebo Arana : 2.226,24 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de junio de 1954. Reside
en El Ferrol del Caudillo (j, c).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que lo
practiqué, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para' aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas cl,e1 Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que si se considera perjudicado con dicho
señalamiento puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 363), procedimient )
contencioso-administrativo, previo recurso de repo -
sición que, Como trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den.
tro del plazo de un mes, a contar desde el dia si
guiente al de aquella notificación y por conducto. de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autori
dad debe informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de la presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a revistar de oficio y a-percibir
mensualmente la cantidad de 400 pesetas por la pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(c.) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a .pari
tir de la fecha de percepción de este señalamiento de
rctificación, que queda nulo.
(d) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 200 pesetás por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hemenegildo hasta fin de diciembre de 1953, y des
de 1 de enero de 1954 la cantidad, también mensual,
••■•••■••
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de 400 pesetas por la pensión de la Placa de la ci
tada Orden.
(e) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
mayo de 1956, y desde 1 de junio de 1956 la cal._-
-;dad. también mensual, de 2.423,80 pesetas. 1.11-1
vez incrementado al mismo el 10 por 100 a que tie
ne derecho con arreglo a la Ley de 17 de julio de 1956
(B. O. del Estado núm. 200).
(f) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 416,66 pesetas por la pensión de una Meda
lla Militar T.ndividual. •
(j ) Este haber pasivo le será abonado hasta fin de
mayo de 1956, y desde 1 de junio de 1956 la canti
dad, -también mensual, de 2.448;86 pesetas, una vez
incrementado .al mismo el 10 por 100 a que tiene
derecho con arreglo a la Ley de 17 de julio de 1956
(B. O. del Estado núm. 200):
Madrid, 12 de abril de 1958. El General Secre
tario, Pedro Lozano Lópjez.
(Del D. O. del Ejército núm. 89, pág. 219.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones, en virtud
de las facultades que le confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep.
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 16 de abril de 1958. El General Secre
tario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN 6UE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas y Ley
de 17 de julio de 1956.
La Coruña.-2-"Doña Victoria y doña María del
Carmen Calenti Carriles, huérfanas. del Comisario de
primera D. Adolfo Calenti Romero : 4.800,00 pese
tas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña desde el día 20 de septiembre de 1957.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña) .--(7).Barcelona.—Doña Jacinta y doña Eugenia Suárez
Florence, huérfanas del Contramaestre D. Manuel
Suárez Díaz : 1.681,86 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Barcelona desde el día
26 de marzo de 1954.—Reside en Barcelona,—(11).
Cádiz.—Don Francisco Bolmati Brau y doña En
carnación Castro Sánchez, padres del Marinero Fran
cisco Bolmati Castro : 3.118,00 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 22 de marzo de 1954.—Reside en Alge
ciras (Cádiz). (17).
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Cádiz.—Doña Estrella Díaz Alonso, madre del Ma
rinero Antonio Donoso Díaz : 3.118,00 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 22 de marzo de 1954. Reside en
Algeciras (Cádiz).—(18).
Valencia.—Doña Catalina Carrió Celdrán, viuda
del Fogonero preferente D. Luis Jurado Rubio : pe
setas 3.600,00 anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Valencia desde el día 14 de noviem
bre de 1957. Reside en Valencia.
y
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
tonsidera perjudicado en el mismo puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de
diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), pro
cedimiento contencioso-administrativo, previo recur
so de reposición que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación, y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
torídad deberá informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de la presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(7) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán por partes iguales mientras conserven la
aptitud legal, desde la fecha que se indica en la re
lación, día siguiente al del fallecimiento del causan
te. La parte de la huérfana que pierda la aptitud le
gal, acrecerá la de la copartícipe que la conserve
sin necesidad de nueva declaración.
(11) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Luisa Florence Aguilar, a qu'ien
le fué concedida por este Consejo Supremo el 17 de
diciembre de 1940 (D. O. núm.3). La percibirán por
partes iguales mientras conserven la aptitud legal,
desde la fecha que se indica en la relación, día si
guiente al del fallecimiento de su citada madre, hasta
el 31 de mayo de 1956, y a partir de esta fecha (1 de
junio de 1956), y por aplicación de la Ley de 17 de
julio del mismo ario, la percibirán en la cuantía de
2.522,79 pesetas anuales. La parte de la huérfana
que pierda la aptitud legal, acrecerá la de la copar
tícipe que la conserve sin necesidad de nueva decla
ración.
(17) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán mientras conserven la aptitud legal y es
tado de -pobreza, desde la fecha que se indica en la
relación, día siguiente al del fallecimiento del causan
te, hasta el 31 de mayo de 1956, y a partir de esta
fecha (1 de junio de 1956), y por aplicación de la
Ley de 17 de julio del mismo ario, la percibirán en
la cuantía de 3.429,80 pesetas anuales, pasando por
)
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entero al que sobreviva sin necesidad de nueva de
claración.
(18) Se le hace el presente señalamiento que percibiráfmientras conserve la aptitud legal y estado de
pobreza, desde la fecha que • se indica en la relación,
día siguiente al del fallecimiento del causante, hasta
el cha 31 de mayo de 1956, y a partir de esta fecha
(1 de junio de 1956), y por aplicación de la Ley de
17 de julio del mismo año, la percibirá en la cuan
tía de 3.429,80 pesetas anuales.
Madrid, 16 de abril de 1958.—E1 General Secre
tario, Pedro Lozano López.
•
- (Del D. O. del Ejército núm. 95, pág. 315.)
E
EDICTOS
(178)
Don Manuel Muñoz Hurtado, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Huelva,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento ha sido de
clarado justificado el extravío de la Libreta de Ins
cripción Marítima de Pedro Martínez Cazorla,
quedando nula y sin valor e incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del -mismo a las Autoridades de Marina.
Huelva, 16 de abril de 1958.—E1 Capitán de. In
tería de Marina, Juez instructor, Manuel Muño•z,-
Hurtado.
(179)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de pérdida de Nombramiento de Primer Ma
quinista Naval,
• instruido a favor de D. José
Gómez Navarro,
Hago saber : Que en el mentado expediente, por
decreto asesorado del excelentísimo señor Subsecre
tario de la Marina Mercante, de fecha 29 de marzo
próximo pasado, ha quedado nulo y sin valor dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo a la
Autoridad de Marina correspondiente en un plazo
de quince días.
Dado en Bilbao a los diecisiete días del mes de
abril de mil novecientos cincuenta y ochos—El Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Francisco Gómez Alonso.
(180)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
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de pérdida del Título de Mecánico Naval Mayor,
instruido a favor de Fortunato Baliño Begoña,
Hago saber : Que en el mentado expediente, por
decreto asesorado del excelentísimo señor Subse
cretario de la Marina Mercante, de fecha 28 de marzo
próximo pasado', ha quedadp nulo y sin valor dicho
documento ; incurriendo en resposabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega del mismo en un
plazo de quince días a la Autoridad de Marina corres
pondiente.
Dado en Bilbao a los diecisiete días •del mes de
abril de mil novecientos cincuenta y ocho.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Francisco Gómez Alonso.
(181)
Don Manuel Muñoz Hurtado, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia de Marina de _Huelva,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento ha sido de
clarado justificado el extravío de la. Cartilla Naval
de Carmelo Cárdenas Rodríguez, quedando nulo y
sin valor e incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Huelva, 18 de abril de 1958.—El Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Manuel Muñoz
Hurtado.
(182)
Don Mariano Díaz López, Teniente de Navío, con
destino en la Comandancia Militar de Marina de
Almería, y Juez instructor del expediente núme
ro 67 de 1958, por hallazgo de cincuenta botellas'
metalicas arrojadas por el mar en las playas del
Perdigal, Casafuerte y Torregarcía, de esta provin
cia marítima, cuyas caracteristicas son las siguientes:
2 botellas de 0,70 m. altura por 0,25 m. de diá
metro y 17 kg. de peso por unidad
15 botellas de\ 0,50 m. de altura por 0,22 m. de
diámetro y un peso de 12 kg. por unidad.
16 botellas de 0,50 m. de altura por 0,30 m. de
diámetro y un peso de 19 kg. por unidad.
17 botellas de 0,45 m. de altura por 0,25 m. de
diámetro y 14 kg. de peso por unidad.
Todas ellas fabricadas en chapa de hierro galva
nizado de tres a cuatr °milímetros de espesor, pro
vistas de válvulas de metal- de salida y. troqueladas
en las mismas la inscripción AGIPGAS, del tipo
usado para gas butano, encontrándose a medio uso
y vacías,
Hago saber : Que en cumplimiento de lo precep
tuado en el artículo 27 del Real Decreto-Ley de 10
de julio de 1925 (D. O. núm. 166), se hace pública
la tramitación de este expediente para que cuantas
personas o entidades estuvieran interesadas en el
expresado hallazgo puedan hacer las alegaciones que
a su derecho convenga, bien por escrito o por com
parecencia ante este Juzgado, dentro del plazo
de treinta días, a partir de la. publicación del pre
sente.
Almería, '18 de abril de 1958. El Teniente de
Navío, Juez instructor, Mariano Díaz Lópel.
El
•
REQ.UISITORIAS
(167)
Cayetano Enríquez de Salamanca, Marinero de la
Armada; con destino en el Cuartel de Instrucción
de este Departamento, hijo de Rafael y. de María
Luisa, natural de Madrid, domiciliado en dicha ca
pital, calle Núñez de Balboa, número 62, soltero, Es
tudiante ; cuyas serias personales y particulares se
desconocen, y en la actualidad en ignorado parade
ro; procesado por el delito de deserción militar en
causa número 31 de 1958, comparecerá en el tér
mino de treinta días, a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante el señor Juez instructor, Co
mandante de Infantería de Marina D. Antonio_ Luna
Espiñeira, residente en el Cuartel de Instrucción
de Marinería del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, para responder a los cargos que
le resulten en causa que por el expresado delito se le
instruye, bajo apercibimiento de que, de no efectuar
su presentación en el plazo indicado, será declarado
rebelde. "
Ruégase a las Autoridades, tanto civiles como mi
litares, que, en caso de ser habido, procedan a su de
tención y lo pongan en conocimiento y disposición de
este Juzgado.
El Ferrol del Caudillo, 7 de abril de 1958.—E1
Comandante de Infantería de Marina, juez instrpc
tor„4ntonio Luna Esspirieira.
(168)
José Alocén López, hijo de Manuel y de Francisca, •
natural de Canillejas (Madrid), soltero, de veintidós
arios de edad, Marinero .de la Armada, domiciliado
últimamente en Tolosa(Guipúzcoa), calle de Aroste
guieta, procesado por delito de deserciónmilitar, com
parecerá en el término de quince días ante el Alfé
rez de Navío D. Antolín Montes Silvosa, Juez ins
tructor del procedimiento en la Ayudantía Mayor del
Arsenal de El Ferrol del-Caudillo, bajo apercibimien
to de ser declarado rebelde.
• El Ferrol del Caudillo, 8 de abril de 1958.—El
Alférez de Navío, juez instructor, Antolín Montes
Silvosa.
(169) -
Ventura Caamaño Casái,s. hijo de Ventura y de •
Josefa de veinticuatro años de edad, soltero, Zapa
■••mIC
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tero, natural de Ceé (La Coruña), donde estuvo do
miciliado en la calle de Sacramento, y más tarde
se trasladó a Madrid, calle de Sáinz de Baranda,
número 16, primero A ; sus serias personales son :
estatura 1,76 metros, boca pequeña, nariz corriente,
pelo y ojos negros, cejas pobladas, calor de cara pi
mentado, tiene barba, frente pequeña ; , no constan
serias particulares ; sale leer y escribir ; procesado
por el presunto delito de robo en causa número 147
de 1954, y en la actualidad én ignorado paradero,
comparecerá en el término de quince días, a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante el señor
Juez instructor, Capitán de Infantería de Marina
D. Francisco Bogas Lorenzo, en el Juzgado de Ins
trucción del Tercio de Levante, para responder a los
cargos que le resulten en la citada causa; bajo aper
cibimiento•de que, de no efectuar su presentación en
el plazo citado, será declarado rebelde.
Caso de ser habido, deberá darse cuenta por el
medio más rápido al excelentísimo señor Almirante
Capitán General del Departamento.
Cartagena, 10 de abril de 1958.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Francisco
Bogas Lorenzo.
(170-)
Manuel Cagigao García, hijo de Eduardo y de An
tonia, natural de La Coruña, domiciliado última
multe en la calle de Disciplina, número 27, soltero,
Marinero, de veintiséis arios de edad ; sus serias per
sonales son : estatura 1,68 metros, pelo y cejas ru
bios, ojos, nariz y boca regulares ; poca barba, color
moreno, frente ancha ; no tiene serias particulares ;
sabe leer y escribir ; procesado por el delito de hur
to y robo en la causa número 114 de 1957, compare
cerá en el término de treinta días, a partir de la pu
blicación de esta Requisitoria ante el señor Juez ins
tructor, Capitán Auditor D Ildefonso Couceiro To
var, residente en la Auditoría del Departamento, para
responder a los cargos que le resulten en causa que
por el expresado delito de hurto y robo se le instru
ye, bajo apercibimiento de que, de no efectuar su pre
sentación en el plazo citado, será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 10 de abril de 1958.—El
Capitán Auditor, Juez instructor, Ildefonso Couceiro
Tovar.
(171)
Carlos 114eirarna Gómez, hijo de Manuel y de -Es
trella, natural de La Coruña, domiciliado últimamen
ten en S. López, número 34, soltero, Marinero, de
veinticuatro arios de edad ; sus señas personales son :
estatura 1,68 metros, pelo y cejas rubios, ojos, nariz
y boca regulares ; poca barba, color moreno, frente an
cha ; no tiene señas particulares ; sabe leer y es
cribir ; procesado por el delito de hurto y robo en
causa número 114 de 1957, comparecerá en el tér
mino de treinta días, a partir de la publicación de esta
Requisitoria, ante el señor Juez instructor, Capitán
Auditor D. Ildefonso Couceiro Tovar, residente en la
Auditoría de este Departamento, para responder a
los cargos que le resulten en causa que por el expre
sado delito de hurto y robo se le instruye. bajo aper
cibimiento de que, de -no efectuar su presentación en
el plazo citado, será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 10 de abril de 1958.—E1
Capitán Auditor, Juez instructor, 'Ildefonso Couceiro
Tovar.
(172)
Anulación de Requisitoria.—Don Luis Hervella To
var, Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor de la causa número 6 de 1958, instruida
por el delito de deserción mercante contra Benja
mín Diego Ojea y Antonio Bonillo Pérez, •
Hago saber : Quedan sin efecto las Requisitorias
publicadas en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA número 72, correspondiente al día 28 de
marzo próximo pasado, Boletín Oficial de la provin
'cia de Santander número 33, correspondiente' al día
17 de marzo, Boletín Oficial de la provincia de Ma
drid; Jurisdicción Central del Ministerio de Marina
y Comandancia Militar de Marina de Santander, por
lo que respecta al procesado Benjamín Diego Ojea,
el cual efectuó su presentación, quedando subsisten
te el emplazamiento del procesado Antonio Bonilla
Pérez.
La Coruña, 9 de de abril de 1958.—E1 Coman
,dante de Infantería de Marina, juez instructor, Luis
Hervella Tovar.
(173)
Por haber desaparecido. de su domicilio, calle
-Eguía, número 20, Bilbao, el condenado en causa
número 144 de 1954, Francisco Dudagoitia Izurrieta,
.hijo de Angel y de Paula, de treinta y cinco arios
de edad, comparecerá ante este Juzgado en el tér'mi
no de treinta días, contados a partir de, la publica
ción de la .presente, ante el señor Juez instructor,
Teniente de Navío Don Luis Coello Girón, bajo
apercibimiento de' ser declarado rebelde.
Puerto de Sagunto, 5 de abril de 1958.—E1 Te
niente de Navío, Juez instructor, Luis Coello Girón.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
II
